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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo analizar la incidencia que la propuesta de  
contratación de personal con discapacidad auditiva y de lenguaje que tendría en los resultados de 
la empresa Gran Restaurant El Zarco para el año 2018, para lo que se ha comparado el Estado de 
Resultados de la empresa del año 2017, periodo en el que no contaba con este personal con el 
Estado de Resultados proyectado para el año 2018, periodo en el que la empresa tiene planificado 
contratar personal discapacitado. Esta investigación se enmarca dentro de una investigación 
experimental, transversal. 
Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron las técnicas de análisis documental, la 
entrevista y encuesta, aplicadas a través de instrumentos como, ficha de registro de datos, fichas 
de entrevista y cuestionarios.  
Según los resultados obtenidos en esta investigación, se llegó a determinar que la contratación de 
personal con discapacidad auditiva y de lenguaje, puede generar mejores resultados en la empresa 
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ABSTRACT 
The objective of this research work is to analyze the impact that the proposal of contracting personnel 
with hearing and speech disabilities would have on the results of the Gran Restaurant El Zarco 
company for the year 2018, for which the State of Results of the company of the year 2017, period 
in which it did not have this staff with the Income Statement projected for the year 2018, period in 
which the company plans to hire disabled personnel. This research is part of a non-experimental, 
transversal, correlational investigation. 
For the development of this research, we used the techniques of documentary analysis, interview 
and survey, applied through instruments such as data record sheet, interview files and 
questionnaires. 
According to the results obtained in this investigation, it was determined that the hiring of personnel 
with hearing and language disabilities, can generate better results in the Gran Restaurant El Zarco 
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